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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo general explicar el efecto del
Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano y
Recreacionales en la Calidad del Agua, en la Municipalidad Metropolitana de Lima
del 2012 y 2013. El programa tuvo como objetivo general “vigilar la salud de la
población mediante el control de factores de riesgo de carácter hídrico, en la
prevención de enfermedades transmitidas por el agua; en el ámbito de Lima
Metropolitana”.
La población objetivo fueron las edificaciones que cuentan con los reservorios de
agua como cisternas y tanques elevados, de los surtidores, de la red directa, de
los camiones cisternas, piletas y piscinas, ante la problemática del
abastecimiento, distribución y almacenamiento del agua. Esta investigación utilizó
para su propósito el diseño experimental de clase pre experimental de tipo
aplicado, con un grupo experimental, en un período específico, que se desarrolló
al aplicar un pre y pos test, que brindaron información acerca de la variable
“Calidad del Agua” a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos
resultados se presentan en forma gráfica y textual.
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar, que: El
Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano y
Recreacionales, Mejora significativamente la Calidad del Agua, en la
Municipalidad Metropolitana de Lima del 2012 y 2013.
Palabras claves: Calidad del Agua y Evaluación Sanitaria.
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Abstract
The present study was overall objective explain the effect of Sanitary Surveillance
Program Water for Human Consumption and Recreational Water Quality in the
Metropolitan Municipality of Lima in 2012 and 2013. The program's overall
objective "health monitor the population by controlling risk factors for water
character in the prevention of waterborne diseases; in the area of Lima ".
The target population was the buildings that have water reservoirs and tanks and
elevated tanks, Suppliers, direct network, tankers, ponds and pools, to the
problems of supply, distribution and storage of water. This research used for its
purpose the experimental design of pre experimental class rate applied with an
experimental group in a specific period, which was developed by applying a pre
and post test, which provided information about the variable "Water Quality"
through the evaluation of its different dimensions, the results are presented in
graphical and textual form.
The research concludes that there is significant evidence to state that: The Health
Surveillance Program Water for Human Consumption and Recreational
Significantly improves water quality in the Metropolitan Municipality of Lima in
2012 and 2013.
Keywords: Water Quality and Health Assessment.
